



Що це й н а в і щ о п о т р і б н о 
На початку січня повідомили проте, що Міжнароднетестування 
PISA, яке здійснюватиметься в Україні у 2018 році, міститиме 
новий розділ — «Глобальна компетентність». За словами 
керівника Організації економічної співпраці і розвитку 
(OECD) Андреаса Шляйхера, новий розділ базовано 
на предметі вивчення місцевих, глобальних 
і культурно значущих подій та перевірятиме 
вміння учнів розуміти світогляди інших людей 
Тест охоплюватиме завдання щодо феномена 
«фейкових новин», глобального потепління 
та расизму, а також перевірятиме вміння учнів 
з повагою взаємодіяти з людьми та вживати 
заходів для колективного благополуччя та сталого 
розвитку. 
Отже, у школи з'явилося нове завдання — навчити 
сучасних школярів глобально мислити. А тому 
такою компетентністю повинні володіти й учителі. 
Про глобальну освіту і глобальну компетентність, а також 
уміння та навички, які допоможуть сучасній людині 
взаємодіяти у світовій спільноті, читайте далі. 
Наталія А В Ш Е Н Ю К , завідувачка відділу 
зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 
дорослих І П О О Д НАГІН України, м. Київ 
Нині співпраця між кра їнами пере­
творила світ, в якому ми живемо, на 
глобалізовану систему. У такій сис­
темі завдяки економічним, геополі-
тичним і соц і альним в і дносинам , 
сучасним комунікаціям і технологіям 
здійснюється швидкий обмін інфор­
мацією, а в ідносно в ільне перемі­
щення людей і товарів призводить 
до взаємозалежності країн. 
Глобалізація, що й будь-яке комп­
лек сн е я в и щ е , має п о з и ти вн і т а 
негативні наслідки. До позитивних 
можна зарахувати розширення люд­
ського світогляду, доступ до знань 
і науково-технолог ічних розробок , 
у твердження мультикультуралізму 
та міжкультурної комунікації, збіль­
шення можливо с т ей с оц і а л ьно го 
й індивідуального розвитку, а також 
обмін ідеями та ініціювання спільних 
дій щодо вирішення глобальних про­
блем людства. 
Негативного впливу за знають зде­
більшого соціальна, економічна та 
еколог ічна сфери : по глиблюється 
прірва м іж ро звиненими кра їнами 
та тими, що розвиваються, між при­
вілейованими й марг інальними гру­
пами населення; знижуються стан­
дарти життя, посилюється бідність; 
зростає р івень вимушено ї міграції, 
експлуатаці ї незахищених соціаль­
них груп, расизму й ксенофобії тощо. 
Глобальна осв іта є тим новим під­
ходом, в межах якого американські, 
к анадськ і й бри т анс ьк і п еда го ги 
нама г аються знайти шляхи подо­
лання подібних проблем. Така освіта 
допомагає індивіду у св і домити їх 
значущість завдяки оволодінню знан­
нями й уміннями, формуванню цін­
ностей глобального громадянства й 
в ідпов ідального ставлення до гло­
бальних проблем. 
Значного усп іху в об ґр унт ув анн і 
глобальної освіти й глобальної ком­
п е т е н т н о с т і д о с я г ли з а к о р д онн і 
досл ідники та викладачі. їхній нау­
ковий доробок може стати в пригоді 
вітчизняним педагогам у процесі роз­
роблення освітніх програм професій­
ного розвитку вчителів в Україні. 
С у т т є в у р о л ь п ід ч а с с т анов­
лення глобалізаці ї осв і ти в ід іграє 
крос-культурний (крос-комун іка -
ційний) принцип взаємодії націй, що 
полягає в об 'єднанні й синтезі базо­
вих положень функціонування інсти­
тутів освіти в різних суспільствах. 
Тому глобалізація осв іти потребує 
і в і дпов ідного розвитку вчител ів , 
здатних на теоретичному та практич­
ному рівнях відповідати на виклики 
часу, потреби суспільства та запити 
учнів . Адже в б ільшост і настанов-
чих документ ів Ю Н Е С К О й інших 
провідних міжнародних організацій 
о сновною метою освіти визначено 
розширення соціально-економічних 
можливостей і перспектив кожної 
особи за умови забезпечення рівного 
доступу до якісних освітніх послуг. 
Кращі науковці США, Канади, країн 
ЄС вважають глобальну осв іту не 
про с т о необх і дн і с тю , а е т и чним 
викликом сьогодення, розглядаючи її 
як міжнародний вимір сучасної мето­
дики навчання і викладання в межах 
формальної та неформальної освіти, 
котра має на меті поглибити розу­
міння наявних проблем людства, їх 
вплив на локальному й глобальному 
рівнях. 
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Головна місія глобальної осв і ти — 
допомогти людям, як активним гро­
мадянам світової сп ільноти, визна­
чити власну роль у колективн ій та 
і н д и в і д у а л ь н і й в і д п о в і д а л ь н о с т і 
за в с т ановлення соц іально ї та еко­
ном ічно ї справ едливос т і д ля всіх , 
а також за захист і збереження еко­
с и с т е м и З емл і . С а м е г л о б а л ь н а 
освіта, на думку науковців, і є педа­
го г і чною конц епц і єю , що л е ж и т ь 
в основі цієї місії. 
Глобальна освіта 
в міжнародних документах 
Усвідомити сприйняття глобальних 
змін, а також необхідність міжнарод­
ної сп івпрац і задля сталого й без­
печного розвитку світу допомагають 
різноманітні конвенції, декларації та 
кампанії , ініційовані м іжнародними 
організаціями та громадськими асо­
ц іац іями розвитку громадянського 
суспільства. 
Одним із результатів їхньої діяльності 
є обґрунтування поняття «глобальна 
освіта» . Витоки трактування такого 
явища знаходимо в документах між­
народних організацій, датованих дру­
гою половиною XX ст. — початком 
XXI ст. 
Ці документи певною м ірою сфор­
мували концепцію глобальної освіти, 
котра знайшла повне в ідображення 
в «Маастрихтськ ій Декларац і ї про 
глобальну осв іту» (2002 р.) . У ній, 
зокрема , з а значено , що глобальну 
освіту спрямовано на усв ідомлення 
громадянами реалій глобалізованого 
світу та розвиток його як суспільства 
справедливос т і й р і в н опр а в ' я для 
всіх. 
Глобальна освіта є міждисциплінар­
ним я вищем , о б ' є дн уючи п ідходи: 
розвивального навчання; правового 
й пациф і с т с ько го виховання ; кон-
фліктологі ї ; полікультурної, грома­
дянської й екологічної освіти. 
Визначальна роль учителя в процесі 
глобальної осв іти полягає в тому, 
щоб допомогти учням підготуватися 
до гармонійного співіснування в умо­
вах диверсифікованого суспільства. 
Тому першочерговими є питання від­
повідності професійно-педагогічної 
підготовки вчителя соціокультурним 
особливостям громади та стратегі ї 
цілеспрямованого формування його 
глобальної компетентності . 
Протягом останніх кількох десяти­
літь педагоги і досл ідники зосере­
джують значну увагу на обґрунту­
ванні концепці ї глобальної осв іти 
й глобальної компетентності вчителя. 
ї хню діяльність на різних континен­
тах підтримують міжнародні органі­
зації та профес ійні асоціації, серед 
яких ЮНЕСКО , ПРООН, Північно-
п і в д е н н и й ц е н т р Р а ди Є в р о п и , 
Загальноєвропейська мережа «Тиж­
день глобальної освіти», Національна 
освітня асоціація США, Американ­
ська Рада з проблем освіти, Центр 
міжнародного порозуміння Північ­
ної Карол іни, Аз ійське товариство 
міжнародної шкільної освіти тощо. 
А н а л і з с о ц і а л ь н о - п е д а г о г і ч н и х 
досл іджень європейських інститу­
цій засвідчив, що метою глобальної 
освіти учителя є розвиток так зва­
ної «глобальної компетентності», 
котра передбачає знання, уміння, цін­
ності й ставлення, необхідні для збе­
реження сталого поступу світового 
суспільства, в якому кожний індивід 
має право на повне розкриття влас­
ного потенціалу. 
Глобальна компетентність пов 'язана 
не лише з усв ідомленням різнома­
нітності поглядів на глобальні проб­
леми, а й тим, що вчитель викладає, 
як він навчає, у якому контекстному 
середовищі здійснюється навчальний 
процес. 
Н а д умк у є в р о п е й с ь к и х у ч ени х 
А. Габезудо, X. Хрістідіса, Ф. Галь-
бартшлагера ( ро зробники «Посіб­
ника для педагогів з упровадження 
глобальної освіти»), глобальна ком­
петентність вчителя містить три ком­
поненти : знаннєвий , вм іннєвий та 
ціннісний (інфографіка 1 на с. 46). 
Знаннєвий компонент повинен зба­
гачувати зміст переважної більшос­
ті навчальних предмет і в глобаль­
ним вим і ром . Вм і нн є вий компо­
нент містить ключові уміння, якими 
повинні володіти вчителі та учні. 
Важливою метою глобальної освіти 
є формування цінностей, основаних 
на знаннях глобальних проблем, для 
розвитку в ідповідальної громадян­
ської позиц і ї на індив і дуальному 
й колективному рівнях. 
Ц і н н і с н и й к омпон ен т дає змо г у 
викладачев і ідентифікувати базові 
п р и н ц и п и побудови навч ал ьно го 
процесу; керуватися ними в доборі 
змісту навчання , п ід час викори­
стання додаткових навчально-мето­
дичних матеріалів , розробки стра­
тегій викладання, навчання, оціню­
вання, а також визначення напрямів 
практичної діяльності учнів. 
Саме з такими якостями бачить об'єд­
наний європейський соціум компе­
тентного вчителя, який виховуватиме 
свідомих європейських громадян для 
розвитку економічно сильного, ста­
більного й когерентного суспільства 
в умовах всеосяжної глобалізації та 
інтернаціоналізації освіти. 






Значного усп іху в об ґрунтуванн і 
глобальної компетентност і вчителя 
досягли американськ і й канадськ і 
викладач і та д о сл і дники . Так, за 
американським уч еним Фернандо 
Раймер зом , глобальна компетент­
ність уособлює знання про складну 
природу світу, ум іння інтегрувати 
на міждисциплінарному рівні шляхи 
вир ішення глобальних соціальних, 
економічних та екологічних проблем. 
Глобальна компетентн ість м істить 
морально-е тичний компонент, що 
у м о ж л и в л ю є мирну , п о в а ж л и в у 
й продуктивну співпрацю з представ­
никами диверсифікованого суспіль­
ства з різних географічних регіонів. 
Комп е т е н тн і с т ь має т р и в и м і р н у 
структуру взаємопов 'язаних частин. 
Це етичний, діяльнісний та академіч­
ний виміри. 
Етичний вимір — позитивне став­
лення до культурної різноманітності 
та визнання глобальних загально­
людських цінностей, що поважають 
в ідмінність і несхожість . Е тичний 
вимір вимагає від людини усвідом­
лювати власну ідентичність і само-
ідентифікацію, а також співвідчуття 
стосовно інших особистостей з різ­
ною ідентичністю; розуміти відмін­
ність цивілізаційних потоків і здат­
ність убачати в таких в ідмінностях 
можливості для конструктивної вза­
ємоді ї між учнями та педагогами-
колегами; а також переконання в рів­
ності можливостей і прав усіх осо­
бистостей і в і дпов ідну д іяльн ість 
щодо захисту таких прав. 
Етичний вимір, охоплюючи ціннос­
ті, ставлення й уміння, що відобра­
жают ь в і дкрит і с т ь , з а ц і к а в л ення 
й позитивне сприйняття варіатив­
ності вираження людської культури, 
є міжнародно й глобально визнаною 
рамкою загальнолюдських ціннос­
тей. Вони виявляються в толерант 
ному ставленні до культурної різно 
манітності . 
Вищий рівень розвитку таких ціннос­
тей передбачає визнання несхожості 
в крос-культурному контексті, куль­
турну мобільність і адаптивність, 
що необхідні для розвитку 
с п і в п е р е ж и в а н н я 
до в і ри та ефек­
тивних міжосо-
бист і сних від­
носин у дивер-
с и ф і к о в а н о м у 
суспільстві. 
Діяльніс­
ний вимір — це 
вміння здійсню­






сом для розвитку іншомовної 
комунікативної компетентно­
сті визнано передусім спіл­
кування з кваліфікованими 
викладачами в навчальному 
процесі університету або спілку­
вання з автентичними носіями мови 
під час закордонного стажування, 
дистанційного чи транскордонного 
навчання в університетах-партнерах 
академічної мобільності . 
Акад ем і чний вим ір — ґрунтовн і 
знання із всесвітньої історії та гео­
графії, усв ідомлення міждисциплі­
нарного характеру ун і в ерсальних 
проблем людства щодо збереження 
здоров 'я , кліматичних змін, еконо­
мічних коливань і розуміння сутності 
процесу глобалізації, а також здат­
ність до критичного й кре-




бачає о в о ло д і ння знан­
нями р і зних с оц і а л ьно -
гуманітарних галузей наук 
п о р і в н я л ь н о г о погляду , 
зокрема: порівняльної та всесвітньої 
історії, історії культури, антрополо­
гії, політології, міжнародної еконо­
міки, зарубіжної літератури, а також 
уміннями системного мислення для 
комплексного вирішення глобальних 
проблем. 
Таке структурування передбачає гло­
бальну компетентн ість вчителя як 
сферу знань про регіони світу, різно­
маніття культур, глобальні проблеми, 
а також уміння ефективно взаємоді­
яти з глобальним середовищем. 
Подібний підхід можна знайти в ана­
л і тичному документ і «Підготовка 
вчителів до епохи глобалізації: імпе­
ративи змін» американської Фундації 
«ЬОП§УІЄ\¥», яка з 1966 року здійс­
нює просвітницьку діяльність серед 
молоді щодо глобальних проблем 
людства, сприяє п ошир енню між­
народної освіти, створює умови для 
інтернац іонал і з ац і ї п рофес і йно го 
розвитку вчителів. 
Як бачимо , глобальна компетент­
н ість є б а г а т о вим і рним я вищем , 
тому потребує застосування комп­
лексу спец і альних предмет і в , п ід 
час викладання яких розкривалася б 
сутність глобалізації, формувалися б 
уміння використовувати такі знання 
для вирішення практичних проблем, 
а також розвивалися б риси харак­
теру, необхідні вчителеві для досяг­
нення глобальних етичних цілей. 
Глобальна компетентність допоможе 
осво їти предмети , як-от всесв і тня 
історія, географія , іноземні мови , 
культурологія, соціологія, критичне 
читання. Неабиякого значення вод­
ночас набуває опанування основ нау­
кових досл іджень і зд ійснення нау­
кових проектів, що віддзеркалюють 





Ключовим у розвиткові глобальної 
компетентності є заохочення майбут­
ніх учителів до участі в міжнародній 
освітній діяльності, яка в реальному 
часі сформує в ідпов ідн і ум іння й 
навички , яких неможливо набути, 
сидячи за підручниками. 
Експерти на голошують , що відпо­
відні знання та вміння повинні фор­
муватися за допомогою міждисциплі­
нарного підходу, який розглядають як 
нову методологію розвитку курику-
лумів у закладах вищої освіти розви­
нених країн світу. Міждисциплінар-
ність водночас може реалізовуватися 
як через інтеграцію нового змісту та 
форм навчання в наявні освітні прог­
рами, так і через впровадження нових 
дисциплін. 
Важливого значення також набувають 
екстра-курикулярні форми інтернаці­
онального навчання, зокрема органі­
зація та проведення в ідеоконферен-
цій зі студентами іноземних універ­
ситетів; навчальні туристичні поїздки 
в межах діяльності «літніх універси­
тет ів» ; спільні с ем інари на основ і 
соціального партнерства з музеями, 
бібліотеками, видавництвами, медіа-
провайдерами тощо. 
Зазначені проекти допоможуть сту­
д ен т ам у с в і д омити м а сшт а бн і с т ь 
і різноплановість багатьох транснаці­
ональних проблем, а також розвинути 
здатн ість п ерспективно го бачення 
щодо вирішення таких проблем з ура­
хуванням національних особливостей 
розвитку певного соціуму. 
Отже , глобальну освіту можна оха­
рактеризувати як педагог ічну пер­
спективу в майбутньому розвитку 
осв і ти за галом, адже для забезпе­
чення успішного життя в глобалізова-
ному взаємопов 'язаному світі освіта 
повинна допомогти сучасній людині 
усвідомити власну роль у ньому, зро­
зуміти комплексність взаємозв 'язк ів ] 
загальних соціальних, екологічних, _! 
пол ітичних й економічних проблем і 
людства, генерувати нові теоретичні і 
підходи й практико-технологічні спо- " 
соби їх вир ішення , навчитися кон­
структивному діалогу на локальному, 
регіональному, міжнародному рівнях.
 1 
Водночас сприйняття концепції гло­
бальної освіти не позбавлено критич­
них зауважень і сумнівів, що насам­
перед пов 'язано з різним розумінням 
сутності освіти, її місії, а також яви­
щем глобалізації. 
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